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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100000
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Le diagnostic archéologique est relatif à la construction de la nouvelle gendarmerie. Les
sondages  n'ont  révélé  aucun  indice  résiduel  ou  structuré  sur  les 4 567 m²  du  projet.
L'opération  a  toutefois  permis  d'observer  les  horizons  sablogréseux  de  la  formation
superficielle de ce secteur de la plaine vosgienne.
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